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Nocturne in D= Major, Op. 27, No. 2 .. . . . . . . .  Frédéric Chopin (1810–1849)
Carolyn Ticker, piano
The Fountain of the Acqua Paola . . . . . . . . . . . .  Charles Griffes (1884–1920)
Audrey Rutt, piano
String Quartet, K. 458 “The Hunt” . . . . . . . . . . . . .  W. A. Mozart (1756–1791)
IV. Allegro assai
String Quartet:
James Ryan and Joshua Taylor, violin;
Brianna Patricca, viola; Hanna Bahorik, cello
Sonata No. 4 in E= Major, Op. 7 . . . . . .  Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Christa Johnson, piano
Viola Concerto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  William Walton (1902–1983)I. Andante comodoChristopher DeShields, viola
Audrey Rutt, piano
Goodbye Pork Pie Hat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charles Mingus (1922–1979)arr. Alex Noppe (b. 1983)Brass Quintet:Nate Chester and Adam Rinehart, trumpet;Sarah Plumley, horn; Josiah Keith, trombone; Joe Morris, tuba
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